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MOTTO 
                      
“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan 
itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” 
(Q.S Al Israa’: 27) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Persepsi, Sikap, dan Perilaku pelaku bisnis di Pasar 
Ngunut terhadap Bank Syariah” ini ditulis oleh Anis Eka Wahyuningtyas, NIM. 
3223113012, pembimbing Dr. Agus Eko Sujianto, SE.MM 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persepsi yang ditujukan oleh pelaku 
bisnis di pasar Ngunut terhadap perbankan syariah. Serta Sikap dan Perilaku 
pelaku bisnis di pasar Ngunut yang dapat mempengaruhi tanggapan terhadap bank 
syariah. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) 
Persepsi pelaku bisnis di pasar Ngunut terhadap bank Syariah, 2) Sikap pelaku 
bisnis di pasar Ngunut terhadap bank Syariah, 3) Perilaku pelaku bisnis di pasar 
Ngunut terhadap bank Syariah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian 
deskriftif dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
penyebaran angket. Subyek penelitian menggunakan sampel sebanyak 83 
responden, jumlah tersebut dilihat dari pelaku bisnis yang berasal dari desa 
Ngunut, jumlah populasi yaitu 119 responden. Data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan metode validitas dan reabilitas, uji t dengan satu sampel. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya persepsi, sikap, dan 
perilaku pelaku bisnis di pasar Ngunut terhadap bank Syariah masih sedang, 
walaupun belum mencapai nilai paling tinggi 60%. Namun sudah dapat 
ditunjukan dengan nilai paling rendah dalam lingkup sedang 41%. Hal ini 
membuktikan bahwa pelaku bisnis di pasar Ngunut sudah mulai dapat menerima 
adanya perbankkan syariah di antara mereka, meskipun ada beberapa yang masih 
belum bisa menerima. 
 
Kata Kunci: Persepsi, Sikap dan Perilaku Pelaku bisnis pasar Ngunut 
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ABSTRACT 
 
Skripsi with title " Perception, Attitude, and Behavioral [of] business 
perpetrator [in] market Ngunut to Bank Syariah " this writed by Anis Eka 
Wahyuningtyas, NIM. 3223113012, counsellor Dr. Agus Eko Sujianto, SE.MM 
This research is background by perception addressed by business perpetrator 
[in] market Ngunut to Moslem law banking. And Also attitude And Behaviour of 
Business perpetrator [in] market Ngunut which can Influencing response to Moslem 
law bank. Thereby formula of internal issue of this research [is] 1) perception of 
Business perpetrator [in] market Ngunut to bank Syariah 2) Sikap of Business 
perpetrator [in] market Ngunut to bank Syariah 3) Perilaku of Business perpetrator 
[in] market Ngunut to bank Syariah 
This research have the character of quantitative, type of research of deskriftif 
and method of data collecting in this research use technique of enquette spreading. 
Subyek Research use sampel as much 83 responder, the amount seen from 
business perpetrator coming from countryside Ngunut, sum up population that is 
119 responder. Gathered [By] data [of] analysis use method of validity and 
reabilitas, test t with one sampel. 
Result of this research show that there is [his/its] [is] perception, attitude, 
and the behavior of business perpetrator [in] market Ngunut to bank Syariah still 
[is], although not yet reached highest value 60%. But have earned shown with 
lowest value in scope [is] 41%. This matter prove that business perpetrator [in] 
market Ngunut have started to earn to accept existence of Moslem law banking 
among them, though there are some which still not yet can accept. 
 
 
 
 
 Keyword: Perception, attitude And Behavioral business perpetrator of 
Market Ngunut 
 
 
